

























































































































































かたかなで書いてあるから外来語に違いない｡ □ □ □
3.バスより地下鉄で行ったほうが早いと思う｡ □ロロ




地名や人名の読みかたはむずかしいに違いない｡ □ □ □
6.若いころはきっときれいだったろう｡ □□□
若いころはきっときれいだったに違いない｡ □ロロ
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